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A生産性を評価した。結果、Mortierella chlamydospora CBS 529.75を高生産株と
して見いだした。本菌を至適条件（28°Cで4日間培養後12°Cで3日間）にて培養する
ことにより、総脂肪酸に占めるEAの割合が15%、最大生産量460 mg/L broth（蓄積
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1. 機能性脂肪酸であるエイコセン酸の高生産株Mortierella chlamydospora CBS 
529.75を選抜し、最大460 mg/L brothのエイコセン酸生産を達成した。 








4. M. alpina 1S-4のNHEJの鍵酵素DNAリガーゼ4をコードするlig4遺伝子の破壊に
成功し、lig4破壊株におけるGT効率は、野生株の21倍、67%に向上した。 
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